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Kaj ian yang dij alankan bertujuan untuk melihat hubungan kepuasan kerj a dan 
komitmen organisasi di kalangan pekerj a di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. 
Kajian ini juga melihat perbezaan dari segi faktor demografi terhadap kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi. Di samping itu, kajian ini meninjau dimensi- 
dimensi kepuasan kerj a yang mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap 
komitmen organisasi di kalangan Jabatan Pelajaran negeri Kedah (JPN). Sejumlah 
157 responden yang terlibat di dalam kajian ini. Data dianalisis dengan 
menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) version 1 2.0 
Terdapat dua jenis statistik yang digunakan iaitu statistik deskriptif, untuk melihat 
peratusan dan statistik inferensi yang menggunakan Uj ian t, ANOVA, Korelasi 
Pearson bivariate dan regresi untuk melihat perbezaan, perhubungan dan 
pengaruh antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain. Hasil kajian 
yang dijalankan mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara tiga dimensi 
di dalam kepuasan kerj a dengan komitmen terhadap organisasi. Analisis juga 
menunjukkan hanya satu dimensi sahaja dalam kepuasan kerja yang mempunyai 
pengaruh terhadap komitmen organisasi. Kajian yang akan datang boleh dibuat 
kepada faktor-faktor pembolehubah yang lain dengan menggunakan responden 




The purpose of this study is to examine the relationship between job satisfaction 
and organization commitment among the staff of Education Department State of 
Kedah Darul Aman. The study also examine differentiated in demographic factor 
towards job satisfaction and organization commitment. Besides that, this study 
also to see the dimension in job satisfaction that influents organization 
commitment. Data collection was done through questionnaire and there were 157 
respondents. Statistical Package for Social Science (SPSS) version 12.0 was use to 
analyzed the data. Results were analyzed using t-test, ANOVA, bivariate Pearson 
Correlation, and regression to test hypothesizes. The results of the study showed 
that three of dimension in job satisfaction significantly related to the organization 
commitment. The result also showed that only one dimension in job satisfaction 
was significantly influenced the commitment organization. Future research could 
take a more in depth look at other dimension, as well as other variables and use 
large number of respondent in Malaysia. 
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"Pendidikan Cemerlang Kedah Gemilang" merupakan niisi bagi Jabatan Pelajaran 
Negeri Kedah (JPN) di dalam memenuhi hasrat kerajaan negeri untuk mencapai 
'Kedah Maju 2010' menjelang tahun 2010. Oleh itu. semua jabatan di negeri 
Kedah perlu berkeupayaan untuk menawar'kan perkhidmatan yang memenuhi 
standard dan piawaian antarabangsa serta suasana perseki taran yang sesuai. 
Walau bagaimanapun, untuk mencapai hasrat tersebut, komitmen antara 
kakitangan adalah perlu. Ini kerana rahsia kecemerlangan organisasi terletak pada 
komitmen pemimpin serta pekerj anya yang, tinggi terhadap organisasi tersebut 
(Ahmad Sarji, 1991). 
Oleh itu, tonggak kecemerlangan sesebuah organisasi terletak pada jentera 
pengurusannya yang cekap dan berwawasan. Pengurusan yang cekap ini 
mempunyai hubungan yang signifikan aritara kepuasan kerja dan komitmen 
terhadap organisasi. Bagaimanapun, tampa pegawai dan kakitangan yang 
mengamalkan budaya kerja cemerlang akan mencacatkan usaha untuk 
menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan efisien ini (Mohamed Sulaiman, 
2002). 
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